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KATSAUS
O
pintojen etenemisen mahdollistami-
nen on ammattikorkeakoulukirjas-
tojen (amk-kirjastot) keskeinen
tehtävä. Tätä tehtävää pohditaan ai-
ka ajoittain kartoittamalla toimintaympäristön
muutoksia ja visioimalla keskeisiä kehittämis-
tavoitteita kirjaston toiminnassa. Edistävätkö
nykyiset toiminta- ja palvelumuodot oppimis-
ta muuttuvissa toimintaympäristöissä? Minkä-
laiseen toimintaan, palveluun ja kehittämistyö-
hön voimavaroja tulisi kohdentaa? Minkälaista
toimintaa ja osaamista tietoasiantuntijalta vaa-
ditaan? Osaamisen määrittäminen nivoutuu
kiinteästi siihen visioon, jonka kirjasto on tule-
vaisuudestaan luonut kehittämistavoitteissaan.
Osaaminen uusissa toimintaympäris-
töissä
Kirjaston läheiset välit opetukseen ovat olleet
luonteenomaisia ammattikorkeakoulujen toi-
minnan alkuajoista saakka. Tälle pohjalle on ra-
kennettu joustavia käytäntöjä ja toteutuksia
informaatiolukutaidon ohjaamiselle. Ohjaamis-
ta voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä kou-
lutusalan opettajien kanssa tai osallistua ohjaa-
miseen erilaisissa oppimistilanteissa. Kirjastot
ovat tehneet pitkäjänteistä työtä juurruttaak-
seen informaatiolukutaidon ohjauksen opetus-
suunnitelmiin. Amk-kirjastoissa annettiin
ohjausta Tieteellisten kirjastojen tilastotietokan-
nan (2015) mukaan noin 7  260 tuntia vuodessa,
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jolloin jokainen kirjastoammatillinen henkilö
(htv) ohjaa laskennallisesti noin 25 tuntia vuo-
dessa. Ohjausmäärä on todellisuudessa suurem-
pi, koska tilastoista puuttuvat muun muassa
valmistelemattomat ohjaustilanteet. Ryhmäope-
tuksen lisäksi henkilökohtaiselle ohjaukselle on
suuri tarve.
Uudenlaiset oppimisympäristöt haastavat oh-
jausta. Oppimisen ei katsota enää nivoutuvan
pelkästään muodollisiin luokkahuonetilantei-
siin, joissa opettajalla on paras tieto opetetta-
vasta asiasta. Uudet oppimisympäristöt voivat
olla työelämäprojekteja, tapahtumia tai kilpai-
luja. Erilaiset yrittäjyyttä, innovaatioita, yhteis-
työtaitoja tai luovuutta edistävät kokemukset
kehittävät osaamista, kuten hackathonit, jamit,
teemaviikot, projektit, hankkeet ja vastaavat yh-
teisölliset tapahtumat.
Oppiminen on monen toimijan yhteinen pro-
sessi virtuaali-, simulaatio- tai reaalimaailmas-
sa, jossa erilaiset roolit vaihtelevat. Opettajalla
on usein suunnittelijan, koordinoijan, proses-
sin ohjaajan ja arvioijan rooli. Työelämän asian-
tuntijoilla on paikallisten käytäntöjen ja työelä-
mätodellisuuden tuntijan rooli. Opiskelijalla on
kyseenalaistajan, tietoa eri lähteistä hankkijan
ja arvioijan sekä toteuttajan rooli. Mukana voi
olla myös rahoittajia ja muita asiantuntijoita,
kuten tietoasiantuntijoita. Tällaisessa yhteises-
sä oppimisprosessissa kaikilla on mahdollisuus
sekä oppimiseen että asiantuntijan rooleihin.
Tietoasiantuntijoilla tulee olla valmiudet osal-
listua uusiin oppimistilanteisiin ja -ympäristöi-
hin. Kirjastoissa osataan valmentaa informaatio-
lukutaitoa koulutuksen tarpeisiin, mutta työelä-
män näkökulmasta informaatiolukutaitoja ym-
märretään huonosti. Ohjaustilanteet tapahtuvat
edelleen usein luokkahuoneissa, mikä ei vastaa
modernia käsitystä oppimisedellytysten luomi-
sesta. Ohjaaminenkin perustuu usein behavio-
ristiseen käsitykseen opettajan ja oppijan rooleista.
Koulutuksen kontekstissa annettava informaa-
tiolukutaidon ohjaus painottaa muun muassa yk-
silöiden taitoja ja osaamista, sekä teoreettista
tietämystä. Työelämän tilanteissa korostuvat taas
yhteiset jaetut käytännöt ja toimintatavat (Lloyd
2010), joita on vaikea ohjata luokkahuoneissa pe-
rinteisillä oppimiskäsityksillä.
Tietoasiantuntijoiden uudet työskentely-ym-
päristöt eivät välttämättä löydy enää kirjastos-
ta tai edes korkeakoulujen tiloista. Työelämän
hankkeet, tapahtumat ja tilanteet vievät tieto-
asiantuntijan sinne, missä kädenulottuvilla ei
olekaan enää ne tutut työvälineet, kuten paine-
tut kirjat, tai edes sähköiset tietokannat, nito-
jasta ja omasta pöydänkulmasta puhumattakaan.
Uudet työskentely-ympäristöt tuovat tietoasian-
tuntijat keskelle mobiiliteknologian hallinnoin-
nin ja hyödyntämisen osaamisvaatimuksia.
Tietoasiantuntijan rooli erilaisissa oppimis-
tilanteissa voi vaihdella perinteisestä tiedonhan-
kinnan ja -arvioinnin tukemisesta informaa-
tiolukutaidon ohjaamiseen tai tietokäytäntöjen
kehittämiseen. Työelämäprojektien tavoitteena
voi olla esimerkiksi ammattialan tai paikallis-
ten työkäytäntöjen kehittäminen, joiden olen-
naisena osana tietokäytännöt ovat. Tietokäytän-
nöillä (esim. Moring & Lloyd 2013) tarkoitan
tässä yhteydessä sellaisia toimintamalleja, ra-
kenteita ja osaamista, jotka mahdollistavat tie-
don sujuvan hankinnan, käsittelyn ja sovelta-
misen yhteisöllisesti.
Yhteistyössä ja yhteisissä oppimisen prosesseis-
sa tarvitaan tietokäytäntöjen koordinoijan ja ke-
hittäjän roolia. Yhteisten tietokäytäntöjen puuttu-
minen voi aiheuttaa tehottomuutta, hukkaa ja jopa
toiminnan estymistä yhteisön työskentelyssä (Lah-
tinen 2016). Yhteistyössä on myös tärkeää osata
selkeästi, lyhyesti ja soveltuvin tavoin kuvailla oma
osaamisensa, asiantuntijuutensa ja roolinsa uu-
denlaisissa oppimisympäristöissä. Tietoasiantun-
tijoilla ei välttämättä ole rohkeutta eikä valmiuksia
tietokäytäntöjen kehittämisen koordinointiin yh-
teisissä työskentely- ja oppimisprosesseissa, mut-
ta valmiuksia voidaan kehittää osallistumalla ja
kouluttautumalla. Tietoasiantuntijoiden koulu-
tuksessa tulisi luodamahdollisuuksia osallistua
uudenlaisiin oppimisympäristöihin, joissa roolin
ottamista, kuvaamista ja työskentelyä voi harjoi-
tella turvallisessa ympäristössä.
Perinteistäkin osaamista tarvitaan
Kirjastojen näkyvin palvelumuoto on edelleen asia-
kaspalvelu kirjaston tiloissa. Arvion mukaan nel-
jäsosa amk-kirjastoammatillisen henkilökunnan
työajasta kuluu asiakaspalvelussa. Luotettavia
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tilastoja, kartoituksia tai tutkimuksia ei ole saa-
tavilla. Tieteellisten kirjastojen tilastotietokan-
nan (2015) mukaan amk-kirjastoissa (ns. yhden
organisaation) on 95 toimipistettä, joissa työs-
kentelee noin 290 (htv) kirjastoammatillista hen-
kilöä. Palveluajoiksi on ilmoitettu noin 2475
tuntia viikossa, jolloin yhden työntekijän las-
kennallinen palveluaika on 9–10 tuntia viikos-
sa olettaen, että toimipisteessä on vain yksi
päivystäjä kerrallaan. Asiakaspalvelun osuus
työajasta vaihtelee laajalti toimenkuvan mukai-
sesti.
Monissa kirjastoissa on kerätty tietoa siitä,
minkälaisia asioita asiakaspalvelussa kysytään,
ja pyritty siten selvittämään osaamisen kehittä-
mistarpeita. Ammattikorkeakoulut toimivat
osaltaan työelämän uudistamisen ja innovaa-
tioiden rajapinnassa, mikä haastaa dokumen-
toidun tiedon löytymistä ja paikantamista. Mo-
nesti etsitään sellaista tietoa, mistä ei ole kovin
paljon, jos lainkaan, kirjoitettu tai julkaistu.
Laurea-kirjastossa kartoitettiin syksyllä 2015
kirjaston asiakaspalvelussa kysytyt kysymykset
(Laurea-kirjasto 2015) ja keväällä 2016 chat-pal-
velussa esitetyt kysymykset (Laurea-kirjasto
2016). Viime aikoina ovat yleistyneet asioinnit
sosiaalisen median välityksellä tai muulla tavoin
verkossa, esimerkiksi chat-palvelussa. Kuviot 1
ja 2 havainnollistavat, miten esitetyt kysymyk-
set jakautuivat kategorioihin, joiksi määriteltiin
painetut aineistot ja niiden paikantaminen, e-
aineistot, tietopalvelu, kirjaston arkitoiminnot,
it-asiat, kopiointi, tulostus yms. sekä muut ky-
symykset.
Pääosa sekä asiakaspalvelussa että chatissa
esitetyistä kysymyksistä koskivat kirjaston arki-
toimintoja, joita ovat esimerkiksi aukioloajat,
lainaus-, palautus-, uusimis- ja varauskäytän-
nöt, maksut, pin-tunnukset tai automaatteihin
liittyvät epävarmuudet. Chatissa esitettiin hel-
pommin e-aineistoihin liittyviä kysymyksiä,
mutta laajoja aiheohjauksia ei chatissa esiintynyt.
Kirjasto pyrkii olemaan tavoitettavissa sellai-
silla kanavilla ja siellä, missä opiskelija työsken-
telee ja mahdollisesti hyödyntää kirjaston
palveluja. Asiakaspalvelu on siirtymässä verk-
koon, mikä joustavoittaa, mahdollistaa ja haas-
taa osaamista. Vaikka verkkopalvelu haastaa tek-
nologisesti ja työprosessien osalta kirjaston
osaamista, niin toistaiseksi se ei ole kovinkaan
paljon haastanut sisällöllisiä osaamistarpeita.
Kokoelmatyö nivoutuu läheisesti asiakaspal-
veluun. Painettujen aineistojen kokoelma on vä-
hentynyt amk-kirjastoissa vuodesta 2009 alkaen,
Kuvio 1 . Laurea-kirjaston asiakaspalvelussa kysytyt kysymykset syksyllä 2015.
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Kuvio 2. Laurea-kirjaston chatissa kysytyt kysymykset keväällä 2016.
Kuvio 3. Painettujen ja verkkokirjojen määrän kehitys vuosina 2002–2015 amk-kirjastoissa.
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jolloin kokoelma oli suurimmillaan. Painettu-
jen aineistojen hankinta on vähentynyt jo vuo-
desta 2003 alkaen, jolloin hankintaa oli noin
272  000 nidettä vuodessa. Vuonna 2015 hankin-
ta oli enää vain noin 61700 nidettä. E-aineisto-
jen kokoelma ja hankinta ovat kasvaneet
vuosituhannen alusta lähtien. Vuosina 2012 ja
2013 painettujen ja e-aineistojen kokoelmat ovat
olleet melko tasoissa, kunnes vuodesta 2014 al-
kaen verkkokirjojen määrä on selvästi kasvanut
ja painettujen niteiden määrä vähentynyt edel-
leen. Kuviossa 3 kuvataan painettujen kirjani-
teiden sekä verkkokirjojen määrän kehittymistä
vuosina 2002–2015 amk-kirjastoissa (Tieteel-
listen kirjastojen tilastotietokanta 2015).
Painettujen aineistojen hankintaan ja luette-
loimiseen tarvittava osaamisen tarve on vähen-
tynyt määrällisesti, vaikka ei välttämättä laadul-
lisesti. E-aineistojen hankintaan, käytön
aktivointiin, ylläpitämiseen, löydettävyyden ja
markkinointiin liittyvät tehtävät ja osaamistar-
peet ovat vahvistuneet. Painettujen aineistojen
kokoelman arviointiin ja poistamiseen sekä ti-
lauudistuksiin ja kirjastojen yhdistymisiin liit-
tyvät tehtävät ovat tuottaneet uusia osaamistar-
peita. Esimerkiksi palvelumuotoilun ja yhteis-
kehittämisen (co-creation) toimintatapaa ja
menetelmiä on hyödynnetty, kun kirjaston pal-
veluja, saavutettavuutta ja tilaa on kehitetty yh-
dessä asiakkaiden kanssa.
Kirjastoissa tarvitaan edelleen perinteistä
asiakaspalvelun osaamista samoin kuin kokoel-
matyön osaamista. Osaamiseen vaikuttaa kui-
tenkin toimintaympäristön muuttuminen ja
sen mukanaan tuomat vaateet. Luokitus- ja ku-
vailuosaaminen on muuttunut metadatan osaa-
miseksi, jota voidaan hyödyntää muussakin
kuin painetun aineiston tallentamisessa tieto-
järjestelmään. Kiinnostavaa on, minkälaisena
tehtävänä amk-kirjastot näkevät tutkimus-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) aineis-
toihin liittyvät palvelut. Ammattikorkeakou-
luissa esimerkiksi julkaisujen rinnakkaistallen-
taminen ja tki-aineistojen tallentaminen
avoimeen käyttöön ovat vasta alkuvaiheessa.
Kirjastoissa on muun muassa kuvailuosaamis-
ta, jota voidaan hyödyntää tki-aineistojen löy-
dettävyyden parantamiseksi.
Paikallisten käytäntöjen osaaminen on kes-
keisellä sijalla tietoasiantuntijoiden toiminnas-
sa kirjastoyhteisöissä. Lloyd (2010) painottaa
muodollisen koulutuksen jälkeistä osaamisen
kehittymistä sosiaalistumisella paikallisen työyh-
teisön käytäntöihin. Arjen työskentelyssä jae-
taan arvot, normit ja käytännöt, jotka muuttuvat
ja kehittyvät yhteisessä jaetussa toiminnassa.
Tällöin myös yksilöiden oivallus, ymmärrys ja
osaamisen kehittyminen mahdollistuvat. Vuo-
rovaikutus- ja argumentointitaidot painottuvat
yhteisesti jaettujen merkitysten ja todellisuuden
neuvotteluissa. Yhteinen näkemys työstä, toi-
minnasta ja käytännöistä ei ole muuttumaton,
vaan yhteisöllisen sopimisen tulos. Koulutuk-
sessa saadut teoreettiset valmiudet eivät välttä-
mättä sovellu sellaisenaan hyödynnettäviksi
paikallisissa työelämän käytännöissä. Vastaval-
mistuneen tietoasiantuntijan voikin olla haas-
tavaa toimia koulutuksessa hankitun teoreettisen
tiedon varassa työelämän arjessa ja työkäytän-
nöissä toimittaessa.
Asiantuntijana kehittyminen
Kirjasto määritellään ammattikorkeakouluissa
usein oppimisen tukipalveluksi. Paremmat läh-
tökohdat osaamisen kehittämiselle voisi kuiten-
kin löytyä tunnistamalla kirjasto asiantuntija-
yhteisöksi.
Wengerin (1998) ajatuksista kumpuava käsi-
tys korostaa asiantuntemuksen kasvua käytän-
töyhteisöissä, joissa asiantuntijuudella on mah-
dollisuus kehittyä noviisista ekspertiksi
osallistumalla yhteiseen työskentelyyn ja työ-
käytäntöihin. Yhteisön käytäntöjen muotoutu-
minen nähdään kehittyvän pitkän ajanjakson
kuluessa erilaisissa arjen tilanteissa, joissa jaam-
me, neuvottelemme ja kehitämme ideoita sekä
ajatuksia, ja joissa ne saavat merkityksensä. Käy-
tännöt ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, mi-
hin vaikuttavat ihmisten välinen vuorovaikutus
ja merkityksenantoprosessi sekä muuttuva toi-
mintaympäristö.
Schatzkin (2002) näkemyksiin perustuvissa
asiantuntijuuden käsityksissä korostuvat käy-
tännöt, tilanteet ja kontekstit, joissa ihmiset toi-
mivat. Käytännöt tapahtuvat, ilmenevät ja
kehittyvät sanomisten ja tekemisten kautta. Ih-
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misten välinen vuorovaikutus vaikuttavaa sii-
hen, miten tieto määritellään ja legitimoidaan,
miten asiantuntemus määritellään ja keitä pide-
tään kriteerit täyttävänä asiantuntijana. Ihmi-
nen ei automaattisesti muodollisen koulutuk-
sensa, tietämyksensä ja kokemuksensa perusteella
ole asiantuntija, vaan asiantuntemus lunaste-
taan tilanteissa vuorovaikutussuhteina. Asian-
tuntijuutta ei pidetä formaalina statuksena, vaan
siihen sisältyy uskomuksia sekä vuorovaikutus-
ja erityisesti valtasuhteita.
Tilanteiden ja kontekstien ymmärtäminen
sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot koros-
tuvat asiantuntijuuden määritelmissä. Tieto-
asiantuntijalla tulee olla vuorovaikutustaitoja
ja kykyä neuvotella asiantuntijan rooli erilai-
sissa tilanteissa ja konteksteissa. Nämä ovat
niin sanottuja transversaaleja taitoja.
Transversaalin osaamisen kehittyminen
koulutuksessa ja työelämässä
Eurooppalaisessa viitekehyksessä (2006/962/EC)
transversaaliksi osaamiseksi määritellään äidin-
ja vieraankielen osaaminen, matemaattinen, tie-
teellinen ja teknologinen osaaminen, digitaali-
nen osaaminen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen
osaaminen, aloitteellisuus ja yrittäjyys, oppi-
maan oppiminen sekä kulttuurin tuntemus ja
ilmaisu. Nämä osaamiset nähdään keskeisenä
yhteiskunnassa kohdattaessa työelämän, sosi-
aalisen yhteisöllisyyden sekä aktiivisen kansa-
laisuuden tarpeet. Näistä johdetut transversaalit
taidot ovat:
- Kriittinen ajattelu
- Luovuus
- Aloitteellisuus
- Ongelmanratkaisu
- Riskienarviointi
- Päätöksentekokyky
- Vuorovaikutus
- Tunteiden rakentava hallintakyky
Transversaaleja taitoja voidaan kutsua myös ge-
neerisiksi, pehmeiksi, avain-, työelämä- tai me-
takognitiivisiksi taidoiksi. Taitojen oletetaan
siirtyvän kontekstista toiseen, joten niitä voi-
daan kehittää sekä koulutuksen aikana että työ-
elämässä. Euroopan komission tavoitteena on,
että jokainen nuori eurooppalainen kehittyy
transversaalien taitojen osalta (Terzieva & al.
2015; Guilland 2016).
Tietoasiantuntijan koulutuksessa tulisi kiin-
nittää huomiota asiantuntijuuden sekä trans-
versaalin osaamisen kehittymismahdollisuuksiin.
Näiden taitojen kehittämistä voidaan mahdol-
listaa oppimisympäristöissä, jotka tukevat vuo-
rovaikutteisuutta, aloitteellisuutta, itsenäistä
työskentelyä sekä opiskelijoiden osallistamista
aktiiviseen yhteisölliseen toimintaan ja ajatte-
luun. Korkeakoulujen oppimisympäristöjen ra-
kentaminen vuorovaikutusta ja tranversaalia
osaamista edistäväksi sekä palautteen ja arvioin-
nin antamisen kehittäminen vahvistavat tieto-
asiantuntijoiden työelämävalmiuksia.
Kohti vuotta 2020
Käynnissä on hankkeita, joissa pohditaan osaa-
misen muutosta. Esimerkiksi Suomen Akate-
mian rahoittamassa COPE-hankkeessa (2016)
tutkitaan tulevaisuuden työtä sosiaali- ja tervey-
salalla. Myös informaatioalalla tarvittaisiin vas-
taavia hankkeita, joista saataisiin tutkittua tietoa
ja jäsenneltyä käsitystä tulevaisuuden työstä ja
osaamistarpeista. Tilastotietoihin ja käyttäjäky-
selyihin perustuvat analyysit antavat varsin huo-
nosti viitteitä, minkälaista osaamista tulevaisuu-
dessa tarvitaan.
Kirjastojen henkilöstöllä on erilaisia näke-
myksiä, minkälaiset toiminta- ja palvelumuo-
dot edistävät parhaiten oppimista muuttuvissa
toimintaympäristöissä ja mihin voimavaroja tu-
lisi kohdentaa. Nojaudummeko edelleen kokoel-
matyöhön, opetussuunnitelmaan nivoutuvaan
informaatiolukutaidon ohjaukseen tai kirjaston
tilassa tapahtuvaan asiakaspalveluun? Käsityk-
set oppimisesta sekä uudet oppimisympäristöt
haastavat meidät muokkaamaan perinteistä
osaamistamme uusiin toimintaympäristöihin
sopivaksi, kehittämään uusia osaamisia sekä
heittäytymään rohkeasti sinisen meren uusiin
toiminta- ja palvelumuotoihin. Vaikka perin-
teistä osaamistakin vielä tarvitaan, tarvitaan
myös poisoppimista totutuista toimintatavois-
ta ja -ympäristöistä. Asiantuntijuuden sekä trans-
versaalien taitojen kehittymisen ymmärtäminen
auttavat tässä muutoksessa.
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